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57   422
25   185
19   141
34    252
技術の向上
3.クラブヘの参加  スポーツを楽しむ
目的        仲間と楽しく運動
健康づくり,その他
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68   504
20   148
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要因       説明変数
χ2値 P    相関係数


















要因       説明変数
χ2値     P    相関係数    P
親切な人                        157      *
明朗な人         5606      *     206     **
資 質
知性的な人       18533    ***     371    ***










クロス集計          相関
要因      説明変数
χ2値     P    相関係数    P
若いノkがよV｀                 3970          *         172          *
親 和  クラブの構成メンバーである人  7549     **     237     **
クラブと一体化しようと努力する人  4379       *      181       *
**<01 *<05



















































































































































学生時代の運動経験 951 3 同種目のクラブで運動   - 013
異種目のクラブで運動   - 796
授業で教わった      - 389
放課後など個人的に運動  - 018





知性的な人 785 5 思う
わからない 。思わない


































明朗な人 568 10 思う
わからない。思わない
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